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黙のうちに仮定されている。また、WWRF（wireless world research forum、http://www.wireless-
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800MHz, 0dBi ant. gain, path loss exponent 2  
Direct, Tx power 20dBm 10-hop, Tx power 0dBm x 10 
図４：直接通信とマルチホップ伝送での電波の広がり方の違い
図５：協力マルチホップ伝送方
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図７：試作中の協力マルチホップ伝送
実験装置（写真は２台のみ）
